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5 leia P(ubli) l(iberta)
6 Sura an(norum)
7 XVIIII h(ic) s(ita) e(st)
8 patronus
9 posuit.
Anmerkungen: 3: T leicht höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Vicarius, Freigelassener des Publius Masculus, Masculeia Sura, Greigelassene des
Publius, (verstarb) mit 19 Jahren, liegt hier. Der Patron hat es errichtet.
Kommentar: Grabinschrift der Freigelassenen (P. Masculeius) Vicarius und Masculeia Sura von




Beschreibung: Stele aus Marmor vollständig erhalten. Abgeschrägte Seiten am oberen Abschluss mit
eingeschriebenem Giebeldreieck mit dichtem floralen Dekor.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 30-50 wegen des Steletypus
Herkunftsort: Poetovio, Ptuj
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Spodnja Hajdina (http://www.geonames.org/3190249), Ptuj




Geschichte: 1892 an der Römerstraße
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Inv.Nr. 59




UBI ERAT LUPA 1703, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1703
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